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Die Veränderungen des heutigen Erziehungs - und Bildungssystems setzen sich zum Ziel eine kreative und
anpassungsfähige Organisation des Unterrichts, moderne und anregende Arbeitsformen, Aktivität und
unmittelbare Mitarbeit der Schüler. Neue Überlegungsweisen darüber, wie der zeitgenössische Unterricht 
sein sollte, wurden durch den curriculären Ansatz angeregt. Einen wichtigen Bestandteil bei der Verwirkli-
chung von komplexen Erziehungs–und Bildungszielen -und Aufgaben stellt eine positive und angenehme
Klassen-, Lehr- bzw. Schulatmosphäre. Sie beeinflusst die Entwicklung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
der Schüler, aber auch die Effizienz und Kreativität der Lehrer. Um eine anregende Klassenatmosphäre zu 
schaffen, setzte sich die unter den Grundschullehrern und Lehramtstudenten durchgeführte Untersuchung
zum Ziel, deren Einstellungen zu den wichtigen Aspekten der Erziehungs-und Bildungspraxis festzustellen, 
die eine positive Klassenatmosphäre als Qualitätsindikator des zeitgenössischen Unterrichts bzw. Erzie-
hungs - und Bildungsprozesses fördern. Die durch multiple Regressionsanalysen gewonnenen Unterschi-
ede zwischen den Studenten und Lehrern bei der Auswertung der Bedeutung der Klassenatmosphäre für 
den Erfolg des Unterrichtsprozesses sagen viel über deren unterschiedliche Erfahrung in der Erziehungs
– und Bildungspraxis. Für die Studenten sind wichtige Merkmale der Klassenatmosphäre Förderung von
Aktivitäten und zweispurige Kommunikation, während nach der Einschätzung der Lehrer Klarheit und 
Strukturiertheit von Unterrichtszielen, Förderung der Aktivität und Bewertung der Schüler am wichtig-
sten sind. Die Anwendung der gewonnen Ergebnisse weist auf die Stärkung, Koordinierung und Fortbil-
dung der künftigen und schon beschäftigten Lehrer hinsichtlich der Tatsache, dass alle angeführten As-
pekte wichtige Bestandteile des Erziehungs – und Bildungsprozesses darstellen.
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